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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМ 
КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ. 
 
Підприємство з іноземним капіталом – це будь-яка правова форма 
підприємництва, створена відповідно до законів України, в якій іноземний інвестор 
володіє протягом року в середньому не менше за 20% оголошеного статутного капіталу 
або часткою вартості не менше за 100 тис. доларів США для банків і інших кредитно-
фінансових установ і 50 тис. доларів для окремих підприємств (організацій). 
Як свідчить вітчизняний досвід, державних коштів та коштів вітчизняних 
підприємців бракує для подальшого швидкого та ефективного економічного розвитку 
нашої держави, необхідно залучення значних іноземних коштів, тобто іноземних 
інвестицій, які мають певні переваги перед вітчизняними інвестиціями та державними 
фінансуванням. 
З метою досягнення конкурентних переваг на ринку українськими 
підприємствами та формування позитивного іміджу серед споживачів та партнерів, 
іноземним інвестором реалізуються інноваційні проекти і розробки. Вони можуть 
стосуватися будь-якої функціональної сфери українського підприємства. Це можуть 
бути технологічні інновації, які передбачають перехід на нові технології виробництва 
продукції, інноваційні рішення щодо удосконалення виробничих процесів, 
запровадження систем управління якістю тощо. Також іноземними інвесторами 
освоюються продуктові інновації – виробництво нової або удосконаленої продукції з 
метою виходу на нові ринки, збільшення ринкової частки підприємства. Ще одним 
розповсюдженим типом є управлінські інновації, які впроваджуються іноземним 
інвестором з метою стимулювання інноваційної діяльності персоналу, розвитку 
технологічних знань та навичок, здібностей та вмінь працівників підприємства. 
Інноваційні рішення також можуть стосуватися сфери інформаційно-аналітичного 
забезпечення підприємства. Зокрема, з метою удосконалення внутрішніх комунікацій 
підприємства, швидкої обробки інформації, прийняття більш якісних і точних рішень 
оперативного характеру, іноземними інвесторами часто запроваджуються інноваційні 
розробки програмного забезпечення, аналітичних програм, систем бізнес-аналізу. 
Однак, інноваційна діяльність іноземних інвесторів на вітчизняному 
промисловому підприємстві має двояке значення. З одного боку, завдяки 
впровадженню інновацій досягається позитивний економічний ефект для даної 
організації у вигляді досягнення поставлених цілей. У більшості випадків, інвестори 
надають перевагу співпраці з іноземними розробниками інноваційних проектів, 
оскільки мають досвід роботи з ними та вищий ступінь довіри. Прямі іноземні 
інвестиції є сьогодні тим ресурсом,який,у всякому разі в найближчій перспективі, може 
найбільш вагомо сприяти підвищенню функціонування українських підприємств, а 
відтак і розвиткові відповідних територій і міст,політичного соціального захисту 
громадян.  
Отже, з іншого боку, існує недовіра іноземних інвесторів до вітчизняних 
науково-дослідних інститутів та університетів. Це є негативним фактором для 
економіки України, оскільки поступово втрачається затребуваність вітчизняних 
науково-дослідних інститутів, погіршення інноваційної інфраструктури.  
